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 ERSCHEINUNGSTAG: 15.09.2014 33. AUSGABE
Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde
Bobritzsch-Hilbersdorf
mit den Ortsteilen Hilbersdorf, Naundorf, Niederbobritzsch, Oberbobritzsch und Sohra
Besuch aus Pilchowice
Bereits zum 2. Mal besuchten uns Vertreter aus unserer polnischen Partnergemeinde Pilchowice. Mit unseren Gästen 
besuchten wir Dresden, verbunden mit einer Führung in der Frauenkirche.
Es gab erste Erfahrungsaustausche zwischen den Feuerwehren, mit den Leitern der Grundschule Hilbersdorf und 
der Oberschule Niederbobritzsch sowie zwischen den Landwirten und Imkern. Die Gäste waren auch sehr interes-
siert, Wissenswertes über unsere Region zu erfahren. Beide Gemeinden sind sich einig, dass diese Partnerschaft 
weiterhin ausgebaut werden sollte, so wird zum Beispiel ein Schüleraustausch vorbereitet.
Hiermit möchten wir uns bei unseren Gästen aus Polen und allen beteiligten Helfern für ein erlebnisreiches 
Wochenende bedanken. Ein besonderer Dank gilt Frau Jadwiga Sieber, die uns an allen drei Tagen mit ihren 
Sprachkenntnissen hilfreich zur Seite stand, sowie Herrn Wilfried Fischer für die Ausgestaltung der Freizeit- und 
Erholungsstätte Niederbobritzsch. 
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BITTE BEACHTEN!
Nächster Erscheinungstag
 ist der 15. Oktober 2014.
Redaktionsschluss ist am
 02. Oktober 2014!
Ergebnis der konstituierenden Sitzung
vom 14. August 2014
Flurbereinigung Hochwasserschutz
Oberbobritzsch-Friedersdorf
Einladung zur öffentlichen Gemeinderatssitzung
am 18. September 2014
Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung findet am 
Donnerstag, dem 18. September 2014, um 19:00 Uhr 
in der Kindertagesstätte „Sonnenblumenkinder“
Salzstraße 1, OT Naundorf, 
09627 Bobritzsch-Hilbersdorf 
statt. 
Hierzu wird freundlichst eingeladen.
Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte unseren Bekanntma-
chungstafeln. 
Haupt
Bürgermeister
Wahl der Stellvertreter des Bürgermeisters
• Wahl des 1. und 2. Stellvertreters des Bürgermeisters:
Der Gemeinderat der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf hat 
Herrn Steffen Kunze zum 1. Stellvertreter und Herrn René 
Straßberger zum 2. Stellvertreter des Bürgermeisters gewählt.
Der Gemeinderat hat folgende Mitglieder
in seine Ausschüsse gewählt.
Mitglieder und Stellvertreter für den Verwaltungsausschuss:
Mitglied Stellvertreter
Prof. Stoll, Michael Schmieder, Steffen
Schneider, Martin Günther, Susann
Straßberger, René Schaarschmidt, Thomas
Arnold, Ralf Fröbel, Jörg
Gustmann, Holger Hähnel, Jens
Uhlemann, Jens Fischer, Catrin
Mitglieder und Stellvertreter für den Technischen Ausschuss:
Mitglied Stellvertreter
Kunze, Steffen Arnold, Ralf
Schmieder, Steffen Fleischer, Peter
Fröbel, Jörg Schnecke, Jürgen
Schaarschmidt, Thomas Straßberger, René
Homilius, Wolfdietrich Uhlemann, Jens 
Hähnel, Jens Günther, Susann
Mitglieder und Stellvertreter für die Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes „Gewerbe- und Industriegebiet Freiberg Ost“:
Mitglieder Stellvertreter
Bürgermeister 1. Stellv. Bürgermeister
Fröbel, Jörg Straßberger, René
Schnecke, Jürgen Trinkler, Michael
Homilius, Wolfdietrich Fischer, Catrin
Uhlemann, Jens Günther, Susan
Mitglieder und Stellvertreter für die Verbandsversammlung des 
Abwasserzweckverbandes Muldental 
Mitglieder Stellvertreter
Bürgermeister 1. Stellv. Bürgermeister
Fröbel, Jörg Schnecke, Jürgen
Fleischer, Peter Schneider, Martin
Gustmann, Holger Koch, Udo
Dr. Trinkler, Michael Schmieder, Steffen
Mitglieder für den Aufsichtsrat der BWV GmbH: 
Mitglieder
Fleischer, Peter Koch, Udo
Höllmüller, Jörg Arnold, Ralf
Dr. Stoll, Michael Stebel, Sven
Sitzungstermine:
Gemeinderat:  4. Donnerstag im Monat,
 Beginn 19:00 Uhr 
Verwaltungsausschuss:  2. Donnerstag im Monat,
 Beginn 18:00 Uhr 
Technischer Ausschuss:  1. Dienstag im Monat,
 Beginn 18:00 Uhr 
Änderungen sind vorbehalten.
Öffentliche Bekanntmachung zur Vorbereitung
der Wertermittlung
Zur Feststellung des Tauschwertes landwirtschaftlicher Grund-
stücke ist im Flurbereinigungsverfahren eine Wertermittlung des 
Grund und Bodens durchzuführen (§§ 27 – 33 Flurbereinigungs-
gesetz).
Grundlage dafür sind die Bodenschätzungskarten der Finanz-
verwaltung. Die Datengrundlage dieser Karten ist überwiegend 
über 70 Jahre alt. Deshalb müssen die Daten überprüft werden. 
Das geschieht durch eine Schätzung des Bodenwertes der da-
mals verwendeten, den Bodenwert bestimmenden Grablöcher 
durch landwirtschaftliche Sachverständige. Dazu werden mittels 
Messtechnik am 22. und 23. September 2014 die zu überprü-
fenden Grablöcher abgesteckt und mit Holzpflöcken markiert. 
Die Schätzung erfolgt im Zeitraum vom 29. September bis zum 
02. Oktober 2014. Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 35 
Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz Beauftragte berechtigt sind, zur 
Durchführung der Flurbereinigung Grundstücke zu betreten und 
die nach ihrem Ermessen erforderlichen Arbeiten vorzunehmen.
Döbeln, den 05.08.2014
gez. Pascal Schäfer
Vorstandsvorsitzender der Teilnehmergemeinschaft
Oberbobritzsch-Friedersdorf
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Geburtstagskinder Oktober 2014
Der Bürgermeister und der Gemeinderat
der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf gratulieren
auf das Herzlichste
OT Hilbersdorf
Herrn Manfred Böhme am 03.10. zum 73. Geburtstag
Frau Roswitha Giesler am 03.10. zum 70. Geburtstag
Frau Elfriede Weiß am 05.10. zum 91. Geburtstag
Herrn Martin Neuber am 09.10. zum 81. Geburtstag
Frau Ingeburg Tzscheetzsch am 11.10. zum 85. Geburtstag
Herrn Dieter Noky am 13.10. zum 76. Geburtstag
Herrn Claus Döhnert am 16.10. zum 75. Geburtstag
Herrn Peter Neumann am 19.10. zum 78. Geburtstag
Frau Irmgard Herklotz am 22.10. zum 77. Geburtstag
Frau Isolde Rößler am 28.10. zum 77. Geburtstag
Frau Edeltraud Martin am 31.10. zum 74. Geburtstag
Im Seniorenheim
Frau Ursula Michael am 20.10. zum 77. Geburtstag
Frau Ilse Klapper am 27.10. zum 86. Geburtstag
OT Naundorf
Frau Erika Hammer am 02.10. zum 78. Geburtstag
Frau Erna Hammer am 05.10. zum 81. Geburtstag
Frau Renate Engelmann am 10.10. zum 71. Geburtstag
Frau Sigrid Zimmermann am 13.10. zum 82. Geburtstag
Herrn Günther Geißler am 13.10. zum 82. Geburtstag
Herrn Waldemar Sandlass am 14.10. zum 74. Geburtstag
Frau Dorothea Mentzschel am 17.10. zum 72. Geburtstag
Herrn Manfred Zimmermann am 18.10. zum 90. Geburtstag
Frau Ingelore Kühn am 19.10. zum 71. Geburtstag
Frau Martha Örtel am 20.10. zum 93. Geburtstag
Frau Brigitte Baumann am 20.10. zum 74. Geburtstag
Herrn Hans-Jürgen Uhlig am 20.10. zum 73. Geburtstag
Frau Marianne Hennig am 21.10. zum 89. Geburtstag
Herrn Siegfried Böhme am 23.10. zum 80. Geburtstag
Herrn Siegfried Wünsch am 25.10. zum 74. Geburtstag
Frau Anita Braune am 30.10. zum 74. Geburtstag
OT Niederbobritzsch
Herrn Gunter Klemm am 02.10. zum 71. Geburtstag
Frau Thea Küster am 05.10. zum 91. Geburtstag
Herrn Bernd Ficke am 09.10. zum 75. Geburtstag
Herrn Ottmar Küttner am 09.10. zum 72. Geburtstag
Frau Marianne Dittrich am 10.10. zum 93. Geburtstag
Frau Erika Jungnickel am 10.10. zum 79. Geburtstag
Herrn Werner Schönberger am 11.10. zum 72. Geburtstag
Herrn Werner Knoll am 12.10. zum 70. Geburtstag
Herrn Günter Bellmann am 13.10. zum 74. Geburtstag
Frau Christa Bock am 16.10. zum 76. Geburtstag
Herrn Werner Franke am 17.10. zum 90. Geburtstag
Frau Ursula Haupt am 19.10. zum 82. Geburtstag
Frau Angelika Mayer am 19.10. zum 70. Geburtstag
Herrn Erich Bach am 23.10. zum 84. Geburtstag
Frau Isolde Venus am 23.10. zum 76. Geburtstag
Frau Lotte Dittrich am 26.10. zum 95. Geburtstag
Herrn Klaus Klemm am 30.10. zum 76. Geburtstag
Herrn Ernst Härtel am 31.10. zum 82. Geburtstag
Frau Ursula Kern am 31.10. zum 78. Geburtstag
Frau Inge Bergelt am 31.10. zum 72. Geburtstag
OT Oberbobritzsch
Frau Annelies Böhme am 10.10. zum 78. Geburtstag
Herrn Siegfried Günthel am 10.10. zum 75. Geburtstag
Frau Hannelore Holland am 11.10. zum 71. Geburtstag
Herrn Heinz Löser am 18.10. zum 89. Geburtstag
Herrn Eberhard Schöne am 23.10. zum 72. Geburtstag
Herrn Gottfried Bretschneider am 25.10. zum 77. Geburtstag
Herrn Karl Bellmann am 30.10. zum 79. Geburtstag
Herrn Werner Leiteritz am 30.10. zum 79. Geburtstag
Frau Anita Fritzsche am 31.10. zum 71. Geburtstag
OT Sohra
Frau Ilse Butze am 02.10. zum 80. Geburtstag
Frau Käte Fischer am 05.10. zum 85. Geburtstag
Frau Gerda Mütze am 09.10. zum 85. Geburtstag
Frau Thea Höbelt am 19.10. zum 73. Geburtstag
Hochzeitsjubiläum
Ein Hoch auf unser Jubelpaar!
Fröhlich gratulieren heute alle Gäste voller Freude 
und wünschen für die nächste Zeit
Gesundheit, Glück und Heiterkeit.
Das Fest der Goldenen Hochzeit begehen 
am 10. Oktober 2014 
das Ehepaar Karl-Heinz und Gisela Eulenberger
im Ortsteil Oberbobritzsch.
Dazu gratulieren der Gemeinderat sowie die
Gemeindeverwaltung Bobritzsch-Hilbersdorf ganz herzlich 
und wünschen dem Jubelpaar alles Gute.
Entsorgungstermine
Ortsteil Hilbersdorf
Restmüll Gelbe Tonne  Papier
Papier-
tonne
Bahnsiedlung
September 25. 26.
Oktober 09./23. 10./24. 02./30. 02./30.
November 06./21. 07./22. 27. 27.
Ortsteil Naundorf
Restmüll Gelbe Tonne Papier
September 22. 26. 19.
Oktober 06./20. 10./24. 17.
November 03./17. 07./22. 14.
Ortsteile Oberbobritzsch, Sohra
Restmüll Gelbe Tonne Papier
September 19. 15./29. 16.
Oktober 04./17. 13./27. 14.
November 01./14./28. 10./24. 11.
Ortsteil Niederbobritzsch
Restmüll Gelbe Tonne Papier
September 19. 15./29. 15.
Oktober 04./17. 13./27. 13.
November 01./14./28. 10./24. 10.
Sprechzeiten des Bürgermeisters
Ortsteil Hilbersdorf:
 Am 07. Oktober 2014 
 in der Zeit von 16:00 bis 18:00 Uhr
Die Bürgermeistersprechstunde im OT Hilbersdorf findet nur 
noch jeden 1. Dienstag im Monat statt. Termine können auch 
außerhalb der Sprechzeiten unter der Telefonnummer 037325 
2380 vereinbart werden. 
Ortsteil Niederbobritzsch:
 jeweils donnerstags von 13:00 bis 17:00 Uhr
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Gemeindeamt Niederbobritzsch:
Montag geschlossen
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
Gemeindeamt Hilbersdorf (Außenstelle):
Dienstag 15:00 – 18:00 Uhr und
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
Darüber hinaus stehen die Mitarbeiter der BWV auch als Ansprech-
partner zur Verfügung.
Öffnungszeiten für die Gemeindeverwaltung 
Bobritzsch-Hilbersdorf
Öffnungszeiten Standesamt der Stadt Freiberg
Montag 08:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
Sprechzeit des Revierförsters
Ausbildung erfolgreich beendet 
Revierförster: Herr Peter Dalke 
09618 Brand-Erbisdorf, Mönchenfrei 2, Telefon 0173 3724009
Donnerstag von 16:00 bis 18:00 Uhr
Öffnungszeiten der Gemeindebücherei
Ortsteil Hilbersdorf:
Donnerstag 16:30 – 18:30 Uhr
 in Hilbersdorf, Dorfstraße 3
Ortsteil Oberbobritzsch:
Montag 17:00 – 18:00 Uhr
 in Oberbobritzsch im Erbgericht, Eschenweg 3
Ortsteil Niederbobritzsch:
Montag 08:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 16:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 18:00 Uhr
Mittwoch 08:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 16:00 Uhr
Donnerstag 08:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 16:00 Uhr
Freitag 08:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 14:00 Uhr
 in Niederbobritzsch im Ausbildungszentrum,
 Am Bahnhof 13
 (eine telefonische Rücksprache ist empfehlenswert,
 Telefonnummer 037325 22126)
Sprechzeiten des Ortschronisten
im OT Hilbersdorf
Der Ortschronist im Ortsteil Hilbersdorf führt montags von 16:30 
bis 18:00 Uhr in der Dorfstraße 3 öffentliche Sprechzeiten durch.
Sie können an diesem Tag Einsicht in die im Aufbau befindliche 
Ortschronik nehmen. Es besteht auch die Möglichkeit, telefonisch 
oder persönlich andere Termine zu vereinbaren.
Ortschronist 
Dietmar Keller
Öffnungszeiten der Bobritzscher Kommunalen 
Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Montag 09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch 09:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
Dank an alle Wahlhelfer
Die Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf spricht allen ehrenamt-
lichen Wahlhelfern, Mitarbeitern und beteiligten Diensten ein 
herzliches Dankeschön aus. 
Nur durch ihre tatkräftige Unterstützung konnte ein reibungs-
loser Ablauf bei der Durchführung der Landtagswahl am 
31.08.2014 erreicht werden.
Bis zur nächsten Wahl 2015!  
Neues aus der Oberschule Niederbobritzsch
Fit in die Ferien
Die Klasse 9a der Oberschule Niederbobritzsch verbrachte in der 
letzten Schulwoche zwei erlebnisreiche Tage in der Sächsischen 
Schweiz.
Frau Mandy Schlicke hat Ende August ihre dreijährige Ausbildung 
zur Verwaltungsfachangestellten erfolgreich beendet. Sie erzielte 
bei den Prüfungen eine der besten Leistungen im Jahr 2014 in 
diesem Ausbildungsberuf in Sachsen. 
Frau Schlicke ist seit Ende August in der Stabstelle „Hochwasser-
schadenbeseitigung“ in der Gemeindeverwaltung eingesetzt. Wir 
wünschen ihr einen erfolgreichen Start! 
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Am Mittwoch stellten wir im Indoor-Klettergarten in Königstein 
unser Können unter Beweis. Für einige Schüler war es eine große 
Herausforderung, so hoch über dem Boden den schwierigen Weg 
durch die Hindernisse zu meistern. Der Tag klang mit gemütlichem 
Zusammensitzen am Lagerfeuer in der Ochelbaude bei Bad 
Schandau aus.
Am Morgen des nächsten Tages brachen wir zu einer 16 km 
langen Bootstour nach Wehlen auf. Nach einer gewissen Einge-
wöhnung im Steuern der großen Schlauchboote konnten wir uns 
sicher bewegen, das heißt die Richtung halten und auch großen 
Dampfern ausweichen. Natürlich gab es bei dem schönen Wetter 
Wasserschlachten zwischen den Booten und viele nahmen ein Bad 
in der Elbe. Nach vierstündigem intensiven Paddeln einschließlich 
einer Grillpause in Königstein erreichten alle mehr oder weniger 
trocken das Ziel in Wehlen. Für uns waren diese beiden Tage ein 
schöner Abschluss des Schuljahres.
M. Hanisch
Deutscher Kinderschutzbund – Regionalverband 
Freiberg e. V. – Kindertagesstätte „Kunterbunt“
Sommerzeit – Ferienzeit
Der Sommer ist natürlich die schönste Zeit des Jahres. Das Wetter 
mit der warmen Luft, die Sonne und der warme Regen brachten 
der Natur in diesem Jahr eine üppige Blütenpracht.
Das Spielen kann längere Zeit bei frischer Luft stattfinden und auch 
wer nicht im Urlaub ist, kann vieles neu entdecken. Im Kindergarten 
findet man immer interessante Dinge zum Austesten und Beobach-
ten. Sei es bei Spaziergängen, beim Spiel im Garten, wo man auch 
noch zwischendurch duschen kann, oder  im Gruppenzimmer.  
Bastelangebote wurden gut angenommen. So kreierte Marius 
zu Hause einen fast kindsgroßen Roboter, brachte ihn mit in 
die Kita, wo er mit Unterstützung der Schmetterlingskinder bunt 
angemalt wurde und nun im Eingangsbereich einen würdigen 
Platz gefunden hat.
Das Singen von neuen Sommerliedern stand ebenso auf dem 
Tagesplan wie das Hören von Lieblingsgeschichten oder das 
Mitbringen vom eigenen Spielzeug in die Kita. 
Natürlich war auch das Gartenspielzeug täglich im Einsatz.
 
Unser Sandkasten bekam eine neue Abdeckplane, die gleichzeitig 
ein schöner Sonnenschutz ist. Mit nackten Füßen im Sand und 
durchs Gras ist fast wie Urlaub am Strand. 
Ein neues Kindergartenjahr hat begonnen
Nun ist es also schon wieder da, das neue Kindergartenjahr –  ein 
Neuanfang für Erzieherinnen, Kinder und Eltern. Wir begrüßen 
unsere Erstklässler im Hort und wünschen ihnen einen guten Start. 
Ebenfalls begrüßen wir Kinder, die unsere Kindertageseinrichtung 
in diesem Jahr neu besuchen.
Frau Fritzsch, die Leiterin, ist seit 01.09.2014 im Mutterschutz. 
Bis sie aus der Elternzeit wieder da ist, werde ich, S. Kaden, sie 
vertreten. Zudem ergänzen 2 neue Kolleginnen, Frau Ponzel und 
Frau Landherr, unser Team.
Rückblick auf die letzten Ferientage
Die Montage der letzten beiden Ferienwochen starteten unter dem 
Motto: Kennenlern- & Gaudi-Tage, bei denen auch die neuen 
Schüler der zukünftigen ersten Klasse in den Hortalltag hinein- 
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schnuppern und die Schüler und Erzieher bei lustigen Spielen, wie 
z. B. Teebeutelweitwurf, kennenlernen konnten.
Beim ADAC-Geschicklichkeits-Fahrradparcour zeigten die Kinder 
mit viel Talent und Begeisterung ihr Können und wurden dafür 
mit Urkunden und auch kleinen Preisen für alle Teilnehmer be-
lohnt. Den dritten Platz belegte Lenn Dreyer, den zweiten Jens 
Richter und die herausragende Siegerin war Bianca Strahl aus der 
(damaligen) Klasse eins. Herzlichen Glückwunsch den Siegern!
Mittwochs konnten sich die Kinder beim Wunschtag ihre Wünsche 
erfüllen lassen! Der größte Wunsch war ein Kinotag, mit selbst kre-
iertem Popcorn und einem Film, der demokratisch gewählt wurde.
Auch Wellness stand hoch im Kurs. Mit einem frischen Ölbad, 
Peeling und duftender Creme für die Hände ging es dann mit 
frisch manikürten Nägeln ins Wellness-Studio „Kunterbunt“. 
Bei einer Quark-Gurkenmaske, Entspannungsmusik sowie einer 
Entspannungsmassage ließen es sich die Kinder gut gehen und 
genossen diesen Tag in vollen Zügen.
 
Ein weiteres großes Erlebnis war der Ausflug zum Reiterhof nach 
Niederbobritzsch. Eingetaucht in frische Landluft konnten die 
Kinder ausgiebig nach Lust und Laune reiten, dem Hufschmied 
beim Beschlagen der Pferde zusehen, helfen den Stall auszumisten, 
eine Runde quer übers Feld mit dem Traktor fahren, mit Hanna 
dem Haus- und Hofhund herumtoben oder mit den jungen Kat-
zenbabys schmusen. Dieser aufregende Tag wird sicherlich nicht 
so schnell vergessen werden.
Ihre häuslichen Fähigkeiten konnten die Kinder beim gemeinsamen 
Zubereiten eines Mittagessens unter Beweis stellen. Hier zeigten 
sich feinmotorische Fähigkeiten bereits beim Kartoffeln schälen. 
Während diese dann eine Weile kochen mussten, haben sich die 
Jungen beim Völkerballturnier gegen die Mädchenmannschaft 
durchgeschlagen. Die letzten Kraftreserven wurden danach in das 
selbständige Kartoffelquetschen gesteckt. Herausgekommen ist 
der beste Kartoffelbrei in ganz Hilbersdorf. Dazu gab es köstliches 
Rotkraut an knusprigen Fischstäbchen – abgerundet mit einer 
harmonischen Kräutersoße. Einfach lecker!
Dem Sommer getrotzt haben wir im Johannesbad beim Planschen, 
Springen und Schwimmen. Indoor-Badespaß!
Großes Explorationsverhalten zeigten die Schüler beim Expe-
rimentiertag! Jeder einzelne Forscher beeindruckte die Erzieher 
mit einem eigenen Experiment. Wie man aus Hefe das Gas 
Kohlendioxid produziert, warum sich Ballons wie zwei Magnete 
voneinander abstoßen oder wie Sauerstoff durch Hitze verbrennt 
– all dies wurde erprobt, dokumentiert und fotografisch für die 
Nachwelt festgehalten.
Aber auch diese erlebnisreiche Zeit neigt sich irgendwann dem 
Ende zu und so haben die Schüler am letzten Ferientag ihre 
Hortzimmer für das neue Schuljahr umgestaltet und aufgeräumt, 
so dass sie mit frischem Schwung in ein neues Schuljahr starten 
können.
Kinderarche Sachsen e. V.
Kita „Sonnenblumenkinder“
Eine ganz besondere Wanderung
zum Mittelpunkt von Sachsen
Mitte August wanderte die Gruppe der „Kleinen Waldfreunde“ zum 
Mittelpunkt von Sachsen. Anlass dazu war die Verabschiedung 
der älteren Kinder, die zum neuen Schuljahr in die Gruppe der 
„Großen Waldfreunde“ wechselten. Die Aufregung war groß, da 
wir uns auch im Vorfeld die Geschichten zur Diebeskammer und 
zum Räuber Lips Tulian erzählten. Schlag 08:00 Uhr starteten wir 
mit unserem Bollerwagen, der mit reichlich leckeren Sachen für 
ein Picknick gefüllt war. 
Auf dem Weg gab es für die Kinder viele interessante Sachen zu 
beobachten. Von der Erntemaschine auf dem Feld bis zur Schne-
cke auf dem Weg ... Nach einer Stunde Wanderung erreichten 
wir unser Ziel.
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An erster Stelle stand natürlich das Picknick. Denn nach so 
einem langen Marsch hatte ein jeder erst einmal Hunger und 
Durst. Dazu hatte uns Sophia mit ihrer Mama und Oma leckere 
Partyspieße zubereitet und Kekse gebacken. Dafür von allen ein 
großes Dankeschön!
Nach dieser Stärkung schauten wir uns die Umgebung genauer 
an und entdeckten an der Diebeskammer eine echte Schatzkiste. 
Diese war mit Glitzerhaarschmuck, kleinen Kuscheltieren und 
Goldbärchen gefüllt. Das war eine Überraschung!!!
Da die Kinder in den Geschichten etwas von Lips Tulians Gold-
talern gehört hatten, suchten sie nun noch weiter im Laub, aber 
dort konnten sie keine Beute machen.
Gut gelaunt und mit unserer Schatzkiste im Gepäck wanderten 
wir zum Kindergarten zurück. Müde und glücklich sagte ein Kind 
vor dem Mittagsschlaf: „Es war ein schöner aufregender Tag“ und 
die anderen stimmten zu.
Die „Kleinen Waldfreunde“ mit Frau Lange und Frau Müller
Neues von der Integrativen Kindertagesstätte
„Sonnenkäfer“ der Kinderarche Sachsen
in Niederbobritzsch
Kleine „Sonnenkäfer“ erleben fröhliche Feste
in den Ferien
Niederbobritzsch. Ferienzeit ist Zeit zum Feiern. Das jedenfalls fin-
den das Team und die Kinder in der Integrativen Kindertagesstätte 
„Sonnenkäfer“ der Kinderarche Sachsen in Niederbobritzsch. 
Zum „Fest der Tiere“ am 31. Juli verkleideten sich alle Jungen 
und Mädchen als Tiere und hüpften und krochen, stampften und 
schwebten durch die Kita. 
Am 14. August stand das Sport- und Wasserfest auf dem Pro-
gramm. Die Kinder konnten dabei zwischen verschiedenen 
Stationen im Garten wählen und zum Beispiel mit Wasser expe-
rimentieren. Spannend war es herauszufinden, welches Material 
im Wasser sinkt und welches auf dem Wasser schwimmt. Es gab 
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viele tolle Wettspiele wie Eierlaufen, mit kleinen Wassereimern 
rennen usw., bei denen die Kinder viele schöne Präsente erhalten 
haben. Auch sind im Garten riesengroße Seifenblasen entstanden 
– das war sehr interessant. Die meiste Freude hatten die Kinder 
jedoch daran, aus Papier ihr eigenes Boot zu basteln, es ganz bunt 
anzumalen und auf dem Wasser fahren zu lassen. Als krönenden 
Abschluss gab es leckeres Wasser zum Trinken und eine kleine 
Naschrunde mit Popcorn. Obwohl es das Wetter an diesem Tag 
nicht so gut mit uns gemeint hat, war es für alle Kinder ein rundum 
gelungener Vormittag.
Jetzt freuen wir uns schon auf unseren letzten Ferienhöhepunkt 
am 28. August: unser Kuscheltierfest, mit dem wir die Ferien 
kuschelig beschließen.
Kinderarche Sachsen e.V.
Kita „Blumenkinder“ in Oberbobritzsch
Weil Kinder Zeit brauchen – Für einen besseren
Personalschlüssel in Sachsens Kitas.
Mehr Zeit für unsere Kinder – dafür machen sich auch die Mitar-
beiterinnen und viele Eltern, allen voran der Elternbeirat unserer 
Kindereinrichtung in Oberbobritzsch stark. Am 26.08.2014 betei-
ligten wir uns mit vielen weiteren Kitas aus ganz Sachsen an der 
Bollerwagendemo zum Kultusministerium in Dresden. 
Den 29.08.2014 – sachsenweit ein Schließtag in vielen Einrich-
tungen – nutzten wir, um das Thema auch in unserer Kita präsent 
zu machen. Kinder und Eltern halfen uns im Vorfeld, symbolische 
Personalschlüssel zu gestalten. Diese hängen nun in unserem 
Foyer als Girlande und sollen auf unsere Forderung an die Politik 
aufmerksam machen.
Unsere Kita war an diesem Freitag nicht gänzlich leer wie andere 
Einrichtungen. Aber viele Eltern, die es ermöglichen konnten, un-
terstützten uns. So konnten wir uns an diesem Tag um notwendige 
Dinge kümmern, für die im Alltag keine Zeit bleibt und die deshalb 
meist in der Freizeit erledigt werden müssen: Pädagogische Vorbe-
reitungen, Förderpläne und Berichte schreiben, Elterngespräche 
vor- und nachbereiten, Spiel- und Bastelmaterialien pflegen, 
Knöpfe annähen und und und ...
Wir bedanken uns herzlich bei allen Eltern, die unser Anliegen – 
Ein besserer Personalschlüssel in unseren Kitas für Ihre Kinder! 
– unterstützten.
Die Kinderarche Sachsen e. V. ist einer von vielen freien Trägern 
von Kindereinrichtungen in Sachsen, der die landesweite Aktion 
zur Verbesserung des Personalschlüssels in sächsischen Kinder-
tageseinrichtungen unterstützt.
Sachsen hat für die Förderung seiner Jüngsten zwar einen der 
besten Bildungspläne bundesweit. Aber leider steht unser Freistaat 
mit seinem Personalschlüssel, das heißt mit der Zahl der von einer 
pädagogischen Fachkraft zu betreuenden Kinder, an vorletzter 
Stelle im Bundesvergleich. 
Kartoffelfest auf dem „Klemm'schen Hof“
Wie jedes Jahr lässt sich Frau Klemm für unsere Kinder eine Menge 
einfallen. Jetzt war das Kartoffelfest dran. Liebevoll vorbereitet 
und ausgestaltet, war es für die Krabbelkäfer und Bussibären ein 
erlebnisreicher Vormittag auf dem „Klemm'schen Hof“. Das Wet-
ter wurde an diesem Morgen immer besser und so zogen wir am 
Mittwoch, dem 26.08.2014, nach dem Frühstück los in Richtung 
Oberdorf. Alle waren gespannt, was uns erwartete, denn es war 
die Rede vom Kartoffelernten und einer Überraschung. Auf dem 
Hof standen unsere Sitzgruppen sehr schön herbstlich geschmückt 
mit bunten Tischdecken. Aber zuerst ging es an die Arbeit. Herr 
Klemm hatte schon fleißig vorgearbeitet und alle Kartoffeln aus 
der Erde herausgeschleudert. Nun waren unsere kleinen Hände 
gefragt. Fleißig sammelten wir alle Kartoffeln ein, denn wie heißt 
es so schön: Viele Hände – schnelles Ende!
Arbeit macht durstig, deshalb gab es danach von Frau Klemm eine 
Stärkung. Tatkräftig unterstützt wurde sie dabei von Luisa Walther, 
ihrer Enkeltochter. Die Spannung stieg! Nach ein paar Spielen 
und einem Abstecher in den Entenstall versammelten wir uns alle 
wieder auf dem Hof. Dank der Unterstützung von Ramona Kaiser 
(Blumenkaiser) und Katja Bachmann (Kosmetiksalon) hatte Frau 
Klemm diverse Bastelsachen für uns Kinder besorgt. Wir waren 
begeistert und freuten uns sehr darüber, denn an den kühleren 
Herbsttagen können wir das gut gebrauchen. Zum Mittagessen 
im Sonnenschein gab es dann hausgemachte „Klitscher“ und 
Apfelmus, Kartoffeln – natürlich frisch vom Feld – Quark, Butter 
und Honigmelone. Es ging uns also gut auf dem Klemm'schen Hof 
an diesem Vormittag. Zufrieden, glücklich und ein bisschen müde 
liefen wir dann zurück in den Kindergarten. 
Vielen Dank sagen hiermit die Krabbelkäfer und die Bussibären 
mit ihren Erzieherinnen
Hort der Kita „Blumenkinder“ Oberbobritzsch
Sommerferien im Hort Oberbobritzsch
Gemeinsam planten wir Hortkinder mit unseren Erzieherinnen 
die diesjährigen Sommerferien. Erst gab es Abstimmungen und 
Absprachen zur Themenwahl und dann ging es ins Detail. 
Wir entschieden uns für das Ferienthema „Andere Länder“. Die 
sechs Ferienwochen wurden den Ländern Afrika, Australien, 
Italien, Griechenland, Dänemark und China gewidmet. 
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Jeder Tag war etwas ganz Besonderes und die Kinder, nach den 
schönsten Erlebnissen befragt, berichteten: 
Lucas (Klasse 2) hat es viel Spaß bereitet, einen großen Süßig-
keitenteller aus Ton zu formen. 
Für Marlene (Klasse 4) war es sehr interessant, zum ersten Mal 
eine Bücherei zu besuchen. Und danach noch Pizza zu essen beim 
Italiener, das war einfach spitze!
Am Anfang jeder Woche wurden Wissen und Informationen zum 
jeweiligen Land ausgetauscht und Flaggen gestaltet. Michelle 
(Klasse 3) gefiel das am besten.
Paula (Klasse 4) und Luca (Klasse 3) sind sich einig: selbst chine-
sisches Mittagessen zu kochen, das ist super.
Lilli (Klasse 3) hingegen begeisterte sich für die chinesischen 
Schriftzeichen und zeichnete sie mit viel Freude und Ausdauer. 
In der letzten Woche rückte das Thema China etwas in den Hin-
tergrund. Die Jungen beschäftigen sich mit der Landwirtschaft. 
Es wurde die ganze Woche gemäht, gedroschen und geschludet. 
Außerdem entstand noch ein toller Freizeitpark im Sand.
Die vergangenen sechs Ferienwochen waren spaßig und lehrreich 
zugleich. Egal ob ein Tag am Bach, das Herstellen von afrika-
nischem Schmuck oder die Zubereitung griechischer Spezialitäten: 
Für jeden war etwas dabei und nach all den schönen Erlebnissen 
freuten wir uns nun auch alle wieder auf die Schule. 
Etwas traurig waren wir nur, dass unser Spielplatz nicht recht-
zeitig fertig wurde und auch in den Sommerferien immer noch 
nicht genutzt werden konnte. Auf den hatten wir uns nämlich am 
meisten gefreut!
Die Hortkinder und -erzieherinnen
Kirchennachrichten der Evangelisch-Lutherischen 
Kirchgemeinden Niederbobritzsch,
Oberbobritzsch mit Sohra, Hilbersdorf und 
Naundorf, September/Oktober 2014
Sie finden diese und weitere Informationen auch unter
www.kirchen-bobritzsch.de
Jahreslosung 2014:
Gott nahe zu sein ist mein Glück! 
Psalm 73,28 nach der Einheitsübersetzung
Monatsspruch September 2014: 
Ehre Gott mit deinen Opfern gern und reichlich, und gib deine 
Erstlingsgaben ohne zu geizen. Sirach 35,10
Gottesdienste
21.09.2014  Erntedankfest, Taufen und
 Kirchenvorstandswahl
10:00 Uhr Niederbobritzsch, Familiengottesdienst
21.09.2014 Jubelkonfirmation
 und Kirchenvorstandswahl
14:00 Uhr Hilbersdorf, anschließend Kaffeetafel
21.09.2014 Gottesdienst zur Eheschließung mit Taufen
14:30 Uhr Oberbobritzsch
28.09.2014 15. Sonntag nach Trinitatis
09:00 Uhr Naundorf, Abendmahlsgottesdienst
10:30 Uhr Oberbobritzsch, Abendmahlsgottesdienst
05.10.2014 16. Sonntag nach Trinitatis
09:30 Uhr Niederbobritzsch, Taufgottesdienst
10:00 Uhr  Hilbersdorf, Erntedankfest
11.10.2014 Sonnabend
13:30 Uhr Oberbobritzsch, Gottesdienst mit 
 Einsegnung zur Goldenen Hochzeit
15:00 Uhr Oberbobritzsch, Taufgottesdienst
12.10.2014 17. Sonntag nach Trinitatis
09:00 Uhr Oberbobritzsch, Predigtgottesdienst und
 Kindergottesdienst
10:30 Uhr Naundorf, Predigtgottesdienst und 
 Kindergottesdienst
19.10.2014 18. Sonntag nach Trinitatis
09:00 Uhr Niederbobritzsch, Abendmahlsgottesdienst
10:30 Uhr  Hilbersdorf, Abendmahlsgottesdienst
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Kontaktadressen
Pfarrerin Dorothee Lange-Seifert
Pfarrgasse 1, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
E-Mail: kg.niederbobritzsch@evlks.de
Telefon: 037325 6225, Fax: 037325 23494
Gemeindepädagoginnen
Simone Pohlink
E-Mail: kirche-pohlink@gmail.com
Telefon: 03731 6959313
Claudia Tetzner
E-Mail: tecla@johannis-freiberg.de, Telefon: 03731 300855 
Kirchenmusiker
Matthias J. Aßmann
E-Mail: musikaufraedern@web.de, Telefon: 037325 139753
Katrin Voigtländer 
E-Mail: voigtlaender.katrin@gmx.de, Telefon: 037325 91052
Gerolf Fritzsche
Telefon: 037325 91335
Pfarrer i. R. Helmut Bartl
Alte Hauptstraße 15, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf, 
Telefon: 03731 215667
Leben in Niederbobritzsch
Pfarramt Niederbobritzsch
Pfarrgasse 1, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
Telefon: 037325 6225, Fax: 037325 23494
E-Mail: kg.niederbobritzsch@evlks.de 
Öffnungszeiten Kirchkasse/Friedhofsverwaltung:
dienstags 09:00 – 12:00 Uhr und 16:00 – 18:00 Uhr
 oder nach Vereinbarung
Sprechzeiten der Pfarrerin nach Vereinbarung. Bitte anrufen!
Bankverbindung:
Sparkasse Mittelsachsen, BIC: WELADED1FGX
IBAN: DE04 8705 2000 3350 0001 76
(für Friedhof und Spenden)
IBAN: DE79 8705 2000 3350 0001 84
(ausschließlich für Kirchgeld!)
Gemeindekreise
Kirchenchor 19:30 Uhr montags
Kirchenvorstand 19:30 Uhr am Dienstag, dem 07.10.2014
Frauendienst 14:30 Uhr am Mittwoch, dem 01.10.2014
Bibelkreis 15:00 Uhr am Dienstag, dem 30.09.2014
 bei Familie Ihle
Christenlehre mittwochs ab 17.09.2014
 16:00 Uhr Klasse 1 + 2 + 3 
 17:00 Uhr Klasse 4 + 5 + 6 
Konfirmandenunterricht   
 ab 23.09.2014
 15:00 Uhr dienstags und 
 15:00 Uhr donnerstags  
Posaunenchor 19:30 Uhr donnerstags
Kurrende 16:00 Uhr freitags 
Flötenkreis 17:00 Uhr freitags
Junge Gemeinde 19:00 Uhr am Freitag, dem 07.11.2014,
 dann immer am 1. Freitag im Monat außer an
 Feiertagen und in den Ferien.
Leben in Oberbobritzsch und Sohra
Pfarrbüro
Kirchstraße 2, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
Telefon und Fax: 037325 6339
E-Mail: kg.oberbobritzsch@evlks.de
Kirchkasse/Friedhofsverwaltung:
mittwochs 15:00 – 17:00 Uhr
Bestattungen sind außerhalb der Bürozeiten bei Frau Voigtländer 
anzumelden. Telefon 037325 91052 
Sprechzeiten der Pfarrerin:
montags 10:00 – 11:00 Uhr 
Bankverbindung:
Bank für Kirche und Diakonie eG, BIC: GENODED1DKD
IBAN: DE53 3506 0190 1691 9000 17
(für Kirchgeld und Spenden);
Sparkasse Mittelsachsen, BIC: WELADED1FGX
IBAN: DE81 8705 2000 3351 0002 18 (für Friedhof)
Gemeindekreise
Gemeindekreise
Kurrende 16:30 Uhr montags        
Posaunenchor 19:00 Uhr dienstags  
Frauenkreis 15:00 Uhr am Mittwoch, dem 17.09.2014
Flötenkreis 17:30 Uhr mittwochs 
Kirchenchor 19:30 Uhr mittwochs
Christenlehre donnerstags ab 18.09.14
 15:00 Uhr Klasse 4 + 5 + 6
 16:00 Uhr Klasse 1 + 2 + 3
Gesprächskreis 19:30 Uhr am 2. und 4. Donnerstag
 jeden Monats
Gemeinschaftsstunde
 16:30 Uhr am 2. und 4. Donnerstag
 jeden  Monats
Konfirmandenunterricht
 ab 25.09.2014
 donnerstags 17:00 Uhr
Kirchenvorstand 19:30 Uhr am Donnerstag, dem 09.10.2014
Junge Gemeinde 19:00 Uhr am Freitag, dem 10.10.2014,
 dann immer am 2. Freitag im Monat außer an 
 Feiertagen und in den Ferien.
Leben in Hilbersdorf
Pfarrbüro
Alte Hauptstraße 13, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
Telefon und Fax: 03731 23407
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Kirchkasse/Friedhofsverwaltung:
mittwochs 09:30 – 12:00 Uhr
sowie an jedem 2. Mittwoch im Monat 14:30 – 16:00 Uhr
Bestattungen sind außerhalb der Bürozeiten bei Frau Lindner 
anzumelden. Telefon 03731 34443
Sprechzeiten der Pfarrerin: am 1. Mittwoch im Monat
10:00 – 11:00 Uhr oder nach Vereinbarung
Bankverbindung:
Sparkasse Mittelsachsen, BIC: WELADED1FGX
IBAN: DE81 8705 2000 3230 0002 84 (für Kirchgeld);
IBAN: DE69 8705 2000 3230 0002 09 (für Friedhof und Spenden)
Gemeindekreise
Kirchenvorstand  19:30 Uhr am Dienstag, dem 14.10.2014
Männerwerk 19:30 Uhr am Dienstag, dem 14.10.2014 
Frauendienst 15:00 Uhr am Mittwoch, dem 08.10.2014
Konfirmandenunterricht 
 ab 23.09.2014
 15:00 Uhr dienstag und 
 15:00 Uhr donnerstags in Niederbobritzsch
Junge Gemeinde 19:00 Uhr am Freitag, dem 21.11.2014,
 dann immer am 3. Freitag im Monat außer
 an Feiertagen und in den Ferien.
Leben in Naundorf
Substitutenhaus
Oberer Engen 5 b, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
Ansprechpartner:
Herr Klenke, Grillenburger Straße 8c, 
Telefon 037325 92680;
Frau Jehmlich, Grillenburger Straße 70, 
Telefon 037325 1491
Sprechzeiten der Pfarrerin:
Nach Vereinbarung und gerne bei Ihnen zu Hause. Bitte anrufen!
Bankverbindung (für Friedhofsgebühren und Spenden):
Sparkasse Mittelsachsen, BIC: WELADED1FGX
IBAN: DE25 8705 2000 3342 0001 11
Gemeindekreise
Frauendienst 14:00 Uhr am Dienstag, dem 07.10.2014 
Kinderkirche jetzt jeden Montag!!!
 15:00 Uhr Klasse 1 – 6 ab 15.09.2014
Konfirmandenunterricht 
 ab 23.09.2014
 in Niederbobritzsch (siehe dort)
Kirchenvorstand 19:30 Uhr am Donnerstag, dem 16.10.2014
Hauskreis nach Absprache
 Interessenten wenden sich bitte an
 Familie Retsch, Telefon 037325 18768
Bibelseminar 19:30 Uhr am Freitag, dem 19.09.2014
 bei Familie Schiffel
Junge Gemeinde 19:00 Uhr am Freitag, dem 28.11.2014, dann
 immer am 4. Freitag im Monat außer an
 Feiertagen und in den Ferien.
Aus dem Gemeindeleben
Fußballcamp in Seifersdorf
Vom 13. bis 15. Juni 2014 fand das erste Fußballcamp der Gemein-
den Oberbobritzsch und des Kirchspiels Kreischa-Seifersdorf statt. 
Am Freitagabend kamen die Kinder im Garten der Kirchen-
scheune in Seifersdorf an, wo kurz danach eine Zeltstadt entstand. 
Nach einem ausgiebigen Abendbrot lernten wir uns bei Spielen 
im Garten schon etwas kennen.
Da es schon spät war, entdeckten wir nur kurz unsere Seifers-
dorfer Kirche und fanden Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
im Vergleich zur Oberbobritzscher Kirche.
Danach wartete die Junge Gemeinde mit Pfarrer Adolph schon 
mit einem Geländespiel auf uns. Im Dunkeln galt es Aufgaben 
zu meistern und das Gelände zu entdecken. Totmüde schlichen 
alle ins Zelt. 
Nach einer Andacht am Morgen und einem leckeren Frühstück 
ging es endlich zum DFB-Bolzplatz an der Schule in Seifersdorf. 
Wir spielten ein Turnier mit gemischten Mannschaften aus den 
verschiedenen Orten, aber auch mit unterschiedlichen Talenten 
und gemischten Altersstufen. Das war nicht leicht und für alle 
Fußballbegeisterten anders als gewohnt. Die einen konnten alle 
Tricks, die Gegner ausdribbeln und passgenau schießen, andere 
bekamen viel Lob fürs Durchhalten und für die Fairness im Spiel. 
Die Mädchen beeindruckten mit Cheerleader-Mini-Auftritten, die 
sie mit Anna einstudiert hatten. Es war erstaunlich, was sie in so 
kurzer Zeit lernten. Am Schluss kannten sich alle schon ganz gut. 
Die älteren Kinder trainierten noch weiter, während die Hälfte 
schon an die Vorbereitung des Mittagessens ging. Nach einer 
Pause, in der intensiv Speckstein gestaltet wurde, liefen wir zum 
Baden und Eisessen zur Talsperre Malter. Der Weg wurde mit dem 
Turnier in den Beinen ganz schön lang. Das Wasser der Malter 
war aber sehr erfrischend und das Eis lecker – es lohnte sich also!!!
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Am Abend warteten die Grillmeister zum Glück schon mit dem 
Abendbrot auf die erschöpfte Bande. Danach sahen wir gemein-
sam einen Film, wie der Fußball nach Deutschland kam. 
Am Sonntag wurden nach dem Gottesdienst und der Siegerehrung 
alle Kinder abgeholt. Es war schön und alle waren begeistert. Einen 
großen Dank von allen 27 Kindern an alle Ehrenamtlichen, die 
das Wochenende mitgestalteten . Es war schön und wir machen 
das wieder, vielleicht schon im nächsten Jahr. 
Eure Conny Rösler, Gemeindepädagogin  
Fotos: Jonas Schönlebe, Oberbobritzsch
Gäste aus Papua-Neuguinea in Oberbobritzsch
Interkultureller Austausch: diese Idee wurde Wirklichkeit. Am 29. 
Juli 2014 feierten wir erstmals einen zweisprachigen Gottesdienst 
in unserer schönen Kirche St. Nicolai zu Oberbobritzsch.
Acht junge Leute kamen vom anderen Ende der Welt − einer pa-
radisischen Insel nordöstlich von Australien, um beim diesjährigen 
Jugendaustausch der evangelischen Jugend im Kirchenbezirk 
Freiberg dabei zu sein.
Es sangen und spielten der Kirchen- und Posaunenchor, Pfarrerin 
Lange-Seifert hielt die Predigt zum Thema des Jugendaustausches 
nach Matthäus 7, Vers 12 und Felix Heyde übersetzte ins Englische.
Danach führten im Gemeindesaal die Jugendlichen aus Papua-
Neuguinea in traditioneller Tracht ihre mitreißenden Tänze vor. 
Der unglaublich eingehende, kraftvolle Rhythmus gepaart mit 
den durchdringenden Stimmen überwältigte und erstaunte uns 
vollends.
Anschließend kamen wir beim Buffet ins Gespräch und tauschten 
unsere Ansichten im Glauben und im Umgang miteinander aus. 
Während ihnen im Lande Luthers die prächtigen Kirchen auffielen, 
entfachten sie − durch ihre flammende Überzeugung − in uns 
neue Begeisterung für die Frohe Botschaft. Es war eine Begegnung 
auf Augenhöhe.
Wir danken den vielen Helfern in unserer Gemeinde, die diesen 
Abend mit vorbereitet haben. Matthias Troeger, als Vater des 
Austauschprojektes derzeit in Papua, und Heike Gruhlke für die 
hiesige Organisation sei ebenso herzlich gedankt.
Text und Bild: 
Jonas Schönlebe, Kirchvorsteher in Oberbobritzsch 
Elternabende für Familien mit Kindern im Konfir-
mandenalter: Klasse 7 und 8.
Montag,  15. September, in Oberbobritzsch, Kirchstraße 2,
Dienstag, 16. September, in Niederbobritzsch, Pfarrgasse 1,
Mittwoch, 17. September, in Hilbersdorf, Alte Hauptstr. 13,
Donnerstag, 18. September, in Naundorf, Oberer Engen 5b.
Jeweils um 19:00 Uhr klären wir Fragen zum Unterrichtsjahr 
2014/2015. Bitte bringen Sie die Stundenpläne und gegebenenfalls 
Fahrpläne mit.
Heimatverein Niederbobritzsch e. V.
Einladung zum Spaziergang in die 
Historie von Niederbobritzsch
Zum 28. September 2014 laden wir alle Interessierten zu einem 
Rundgang durch das „Bahnhofsviertel“ (Am Bahnhof/Sohraer 
Straße) ein.
Alte Turnhalle
Herr Eberhard Kretschel wird dabei die örtliche Geschichte er-
läutern.
Treffen:
09:00 Uhr an der Gaststätte Goldener Löwe. Dauer ca. 2 ½ Stun-
den. Anschließend kann ein Mittagessen im Goldenen Löwen 
eingenommen werden. 
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Was war los im Carolahof und im Hohen Hof?
Opernstimmung
Am 6. August gastierte das Duo Ruggieri aus Tschechien bei uns. 
Der italienische Tenor Giancarlo Ruggieri holte uns mit seiner 
kraftvollen Darbietung, die bei schönem Wetter auf der Terrasse 
stattfand, die Opernwelt direkt vor die Haustür.
Seine Frau Sonja untermalte seinen Gesang tänzerisch mit wech-
selnden Kostümen.
Die beiden begeisterten mit einem bunten Repertoire und be-
reicherten unser vielseitiges Jahres-Kulturprogramm um eine 
weitere gelungene Abwechslung. 
Auguster-Zeit
Die Auguster (Kornäpfel) sind reif und fallen von den Bäumen. 
Früher hatte fast jeder einen Baum damit im Garten. Wie die ältere 
Generation weiß, muss man diese innerhalb der 3 bis 4 Wochen 
Reifezeit genießen und möglichst gleich verarbeiten, da sie nicht 
lagerfähig sind und schnell fleckig werden. Mit ihrem herb-süß-
sauren Aroma sind sie die besten Apfelmus-Äpfel.
Wie in alten Zeiten wurde in gemütlicher Runde auf der Terrasse 
bei frischer Luft und Sonne der Griebs entfernt und die schlechten 
Stellen ausgeschnitten. Geschält wurden sie nicht, da das Schälen 
der kleinen Äpfel zu mühselig gewesen wäre, die meisten Vitamine 
unter der Schale stecken und diese beim Pürieren in der „Flotten 
Lotte“ sowieso zurückbleibt. „Viele Hände – ein schnelles Ende“ 
zeigte sich auch hier wieder einmal.
Es bereitet immer wieder Freude, jahreszeitlich Früchte direkt 
aus dem Garten zu verarbeiten, da diese meist ein ganz anderes 
Aroma als die handelsüblichen Sorten aufweisen.
Bewohnerurlaub vom 21.07. bis 26.07.2014
am Senftenberger See – Großkoschen
Mit viel Gepäck und leckeren Sachen starteten wir bei strahlendem 
Sonnenschein in unseren wohlverdienten Urlaub. Dort erwartete 
uns eine superschöne große Ferienwohnung, direkt gegenüber 
der Strandpromenade. 
Wir unternahmen viele Spaziergänge und schipperten mit dem 
Ausflugsschiff „Santa Barbara“ auf dem Senftenberger See, 
dort haben wir die Stille auf dem Wasser sehr 
genossen. 
Abends sind wir immer nach dem Essen an der 
schönen Strandpromenade entlang gebummelt. 
Natürlich waren wir auch mit den Füßen im 
Wasser. 
Es war rundherum ein gelungener Urlaub und es 
hat uns viel Spaß bereitet. Wir werden bestimmt 
mal wieder an den Senftenberger See fahren. 
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Dreihundert Jahre Hof am Alten Fernweg
Square Dance mitten in Sachsen
Sommerfest 
Mit musikalischer Umrahmung durch unseren hauseigenen DJ 
und guten Playbackdarbietungen feierten wir am 22.08.2014 das 
diesjährige Sommerfest. 
Der DJ verwöhnte uns 
wieder mit der ganzen Pa-
lette von Stimmungs- und 
Party-Musik. Petrus war 
uns wohlgesonnen und 
wir konnten mal wieder 
im Garten feiern, spielen, 
tanzen und essen. 
Wer Geschicklichkeit und Ausdauer hatte, war erfolgreich beim 
beliebten Angelspiel aus den beiden Poolbecken. 
Am Abend waren alle mehr als satt und zufrieden und stellten fest: 
„Es war eine schöne Party!“
Nachhaltigkeit neu erleben – unter diesem Motto stand 
die Jubiläumsfeier am 23. August. Dazu waren auf der groß-
en Wiese hinter dem Hof eine Bühne und ein Festzelt aufgebaut 
worden. Für die Kinder gab es eine Hüpfburg. Das foodconception-
Team von Felicitas Trinkler hatte leckere Suppen, Kassler mit Sau-
erkraut sowie Kuchen – alles in Bio-Qualität – vorbereitet. Für die 
durstigen Kehlen stand ein Bierausschank bereit. Außerdem waren 
verschiedene Stände, wie z. B. vom Verein für nachwachsende 
Rohstoffe und vom Land-
gut Naundorf, aufgebaut. 
Am Nachmittag wollte sich 
auch die Jugendfeuerwehr 
der Gemeinde Bobritzsch-
Hilbersdorf präsentieren, 
aber die wurde kurz zuvor 
zum Einsatz gerufen.
Kur z nach 10:00 Uhr 
wurde das Fest von der 
Schirmherrin Dr. Jana 
Pinka (Die Linke) und Bür-
germeister Volker Haupt 
(CDU) eröffnet. Nach dem Vortrag über die Geschichte des Hauses 
ließen sich viele Besucher in einzelnen Gruppen vom Referenten 
Dr. Michael Trinkler durch das 300 Jahre alte Haus führen und 
sich über Baugeschichte und Sanierung informieren. Parallel fan-
den weitere Vorträge und Führungen durch das Hofgelände statt.
Kurz nach der Mittagspause trafen die Musiker ein. Zuerst spielte 
die Gruppe Wunderbundt ein Kinderprogramm zum Mitmachen 
und Mitsingen. Danach trat der Liedermacher Bernd Rump mit 
berührenden Liedern auf.
Am späteren Nachmittag wurde das Wetter regnerisch und es 
lichteten sich die Reihen des Publikums. Vor wenigen Fans gab 
Wunderbundt am Abend ein sehr familiäres und dennoch mitrei-
ßendes Rio-Reiser-Konzert. Danach klang der Festtag bei Bier 
und Gesprächen ruhig aus.
An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an alle 
Beteiligten und Helfer.
Familie Trinkler
Spielen im Raps – früh übt sich 
der Umgang mit nachwachsenden 
Rohstoffen
Was hat man sich unter der Tanzart „SQUARE DANCE“ 
vorzustellen?
Square Dance ist ein amerikanischer Volkstanz, der aus den ver-
schiedenen Tänzen der europäischen Einwanderer entstanden 
ist. Jeweils 4 Paare tanzen im Quadrat miteinander Figuren „auf 
Zuruf“. Man lernt die einzelnen Figuren und überlässt es dann der 
Kunst eines Zurufers, des „Callers“, diese Figuren phantasievoll 
zu kombinieren.
Die Figuren werden überall gleich getanzt. Nachdem man den 
Grundkurs absolviert hat, kann diesem Hobby auf der ganzen Welt 
ohne Kommunikationsprobleme nachgegangen werden. Allein in 
Deutschland gibt es mittlerweile mehr als 400 Clubs. Man trifft 
sich nicht zum Wettkampf, sondern zum Vergnügen!
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Weihnachten im Schuhkarton
Beim Square wird die Konzentrationsfähigkeit entwickelt und 
gefördert. Da man zu keinem Zeitpunkt des Tanzes weiß, welche 
Figur als nächste ausgeführt werden muss, kann man nur mit 
hoher Konzentration fehlerfrei tanzen. 
Hier treffen sich Menschen aus allen Altersgruppen, aus allen 
gesellschaftlichen Bereichen und aus allen Schulformen und 
Berufen zu einem Hobby, das, wenn man sich dafür begeistert, 
einen hohen Suchtfaktor aufweist.
Neugierig geworden?
Ab Oktober kannst Du dieses Vergnügen mit uns erlernen. Am 
Schnupperabend im September siehst Du Dir unseren Tanz völlig 
unverbindlich an und probierst die ersten Figuren mit uns. In den 
darauffolgenden Monaten lernst Du alle Figuren des Mainstream-
Tanzprogrammes. Mehr Informationen auch unter „www.silvermi-
ners.de“. Wir freuen uns auf Deinen Besuch am Schnupperabend.
Wir tanzen mit Ausnahme der Sommerferien jeden Donnerstag 
von 19:30 bis 22:00 Uhr in der Turnhalle der Clemens-Winkler-
Schule, Franz-Kögler-Ring 84 in Freiberg.
Info-/Schnupperabende
• 25.09.2014
 19:30 – 21:00 Uhr in Freiberg,
 Turnhalle der Mittelschule Clemens Winkler,
 Franz-Kögler-Ring 84
• 09.10.2014, offizieller Beginn des Kurses in Freiberg.
Silver Miners SDC Freiberg
Schon jetzt möchte ich Sie wieder einla-
den zur größten Geschenk-Aktion für 
Kinder in Not. Im vergangenen Jahr 
konnten sich 493.288 Kinder über 
ein Päckchen aus dem deutschspra-
chigen Raum freuen. Wenn Kinder-
augen strahlen, staunen und lachen, 
ist dies auch Ihr Verdienst. 
Manche Kinder leben in so armen 
Verhältnissen, dass sie nicht einmal zu 
Weihnachten ein Geschenk bekommen.
Bis zum 15. November 2014 können Sie 
wieder Schuhkartons in meiner Sammelstel-
le oder zum Martinstag am 11. November in 
der Kirche Niederbobritzsch abgeben. 
Bei der Wahl unterscheiden Sie bitte 
zwischen Jungen 2 bis 4 Jahre, 5 
bis 9 Jahre, 10 bis 14 Jahre oder 
Mädchen 2 bis 4 Jahre, 5 bis 9 
Jahre, 10 bis 14 Jahre.
Füllen Sie den buntbeklebten 
Schuhkarton mit Schul- und Mal-
sachen, Hygieneartikeln, warmer 
Kleidung, Spielsachen, Vollmilch-
schokolade, Lutschern oder mit 
einem kleinen Kuscheltier.
Verschließen Sie den Karton bitte mit einem Gum-
miband, da er noch einmal wegen der Zollbestimmungen kurz 
kontrolliert werden muss.
Wir danken Ihnen, dass Sie „Weihnachten im Schuhkarton“ nut-
zen, um mit kleinen Schritten Großes auf dieser Welt zu bewegen. 
Liebevoll ausgewählte Geschenke vermitteln neben einer unbe-
schreiblichen Freude vor allem Wertschätzung. Sie sind gelebte 
Nächstenliebe. Die Liebe in den Geschenken kann jeder 
anfassen. Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen und viel Freude 
beim Packen Ihres Schuhkartons.
Ihre Sammelstelle Steffi Unglaube, Talstraße 51,
09627 Bobritzsch-Hilbersdorf, Telefon: 037325 92875
Weiterhin nehmen Schuhkartons entgegen:
Blumen Kaiser  Frau
Ramona Kaiser  Ingrid Lindner
Frauensteiner Str. 34  Alte Hauptstraße 69
09627 Bobritzsch-Hilbersdorf 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
Kosmetiksalon
Katja Bachmann
Bobritzschtalstraße 133
09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
Sowie alle Pfarrämter
Zwei neue Jugendverkehrsschulen für 
Sachsens Verkehrswachten 
PRESSEINFORMATION
Sachsens Polizeipräsident Rainer Kann übergab am 26. August 
2014 in der stationären Jugendverkehrsschule Freital zwei neue 
Jugendverkehrsschulen an die Gebietsverkehrswachten Mittweida 
und Freiberg. Die Verkehrswacht der Stadt Zwickau erhält eine 
neue Kindergartenverkehrsschule. 
Der Polizeipräsident stellte die Verantwortung der Gesellschaft in 
den Vordergrund, den Kindern und Jugendlichen als schwächste 
Glieder in der Kette aller Verkehrsteilnehmer besonderen Schutz 
angedeihen zu lassen. Die Zahl der Verkehrsunfälle hat in den 
vergangenen Jahren in Sachsen zwar kontinuierlich abgenommen, 
jedoch kam es in den vergangenen Jahren auch zu Todesopfern 
unter Kindern. Die Zahl der verunglückten Kinder unter 15 Jahren 
ging zwar tendenziell etwas zurück, doch das kann kein Grund 
zum Zurücklehnen sein. Die Verkehrssicherheit für unsere Kinder 
und Jugendliche bleibt eines der Themen, denen wir uns nicht 
entschieden genug zuwenden können. Vor Ort stellten dann die 
Kinder des Schulhorts der Glückauf-Grundschule Zauckerode 
ihr Können auf der stationären Jugendverkehrsschule in Freital 
unter Beweis.  
4. Mittelsachsen-Forum
am 27. Oktober 2014, 17:00 Uhr
Mittelsachsens kommunikativer Unternehmertreff lädt unter dem 
Thema „Arbeitgeberattraktivität im Mittelstand. Mehr als 
nur Gehalt?!“ in das Hotel Alte Spinnerei nach Burgstädt ein.
Kontakt und Anmeldung:
Landratsamt Mittelsachsen
Referat Wirtschaftsförderung und Bauplanung
Hartmut Schneider | Telefon 03731 799-1410
regionalmanagement@landkreis-mittelsachsen.de
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Die Fahrzeuge vom Typ Mercedes-Benz Sprinter sind mit vielfäl-
tigem Equipment wie Elektroautos, Ampeln und Verkehrszeichen 
versehen, die z.B. den Aufbau von Verkehrsgärten und Fahrpar-
cours ermöglichen. 
Frieder Konrath, Präsident der Landesverkehrswacht Sachsen 
e. V., dankte dem Ministerium für die Förderung der Jugendver-
kehrsschulen als materielle Basis für die Radfahrausbildung und 
dem Landespolizeipräsidenten und seinen Mitarbeitern für die 
Unterstützung und konstruktive Zusammenarbeit bei der erfolg-
reichen Umsetzung der Verkehrssicherheitsprojekte. Er betonte 
innerhalb der Jugendarbeit für Verkehrssicherheit die Bedeutung 
der Fahrradausbildung in den 3. und 4. Klassen und verwies da-
bei besonders auf die gemeinsame Verantwortung von Schulen, 
Polizei und örtlichen Verkehrswachten. 
Helmut Büschke, Geschäftsführer der Landesverkehrswacht Sach-
sen e. V., informierte über weitere wichtige Vorhaben in diesem 
Jahr, z. B. wird im September ein weiteres Fahrzeug als Kinder-
gartenverkehrsschule an die Zwickauer Verkehrswacht übergeben. 
Außerdem wird die Landesverkehrswacht tatkräftig den Tag der 
Sachsen in Großenhain unterstützen sowie den Tag der offenen 
Tür des Sächsischen Landtages und den 2. Landespräventionstag 
mit einem anspruchsvollen Programm begleiten.
Fotos/Text: Kühnrich
Helmut Büschke, Werner Hofmann von der Gebietsverkehrs-
wacht Mittweida, Werner Helfen, Gebietsverkehrswacht
Freiberg und Rainer Kann freuen sich mit den Kindern über
die neue Technik.    
Ihre Meinung zur weiteren
Entwicklung der Region
Silbernes Erzgebirge ist gefragt
Der Verein Landschaf(f)t Zukunft e. V. treibt seit einigen 
Wochen, in Zusammenarbeit mit verschiedenen loka-
len Akteuren, die Erstellung einer LEADER-Entwick-
lungsstrategie (LES) voran. Was dafür inhaltlich in die 
LES aufgenommen wird, sollen die Menschen in den 
Regionen selbst mitbestimmen. Für das Silberne Erz-
gebirge kann jeder interessierte Bürger nun seine Vor-
schläge und Ideen mithilfe eines Online-Fragebogens 
einbringen. Über den Link https://www.soscisurvey.de/
les_silbernes_erzgebirge/ kann der Fragebogen Online 
ausgefüllt werden. Es besteht ebenso die Möglichkeit, 
ein Druckexemplar beim Regionalmanagement zu 
erhalten.
Mit freundlichen Grüßen
i. A. Veronika Schlottke
Landschaf(f)t Zukunft e. V.
Regionalmanagement „Silbernes Erzgebirge“
Halsbrücker Str. 34, 09599 Freiberg
E-Mail: ile-se@t-online.de; Web: www.ile-se.de
Telefon: 03731 692698; Fax: 03731 692742
Anzeigen
Hausmeister gesucht!
Gesucht wird ein Hausmeister zum sofortigen 
Beginn für das Grundstück Penny-Markt, 
Frauensteiner Straße 61.
Interessenten melden sich bitte:
Franz Holzapfel Haus- und Grundbesitzverwaltung
Herrn Tippmann,
Telefon 0351 448520
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Eleni Mistakidou-Werzner
Zahnärztin
Sohraer Straße 2 | OT Niederbobritzsch
09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
Telefon 037325 6523
Sprechzeiten
Montag | Dienstag | Donnerstag
von 08:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch | Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr
J
Öffnungszeiten Bistro und Bowling
Montag bis Mittwoch: Ruhetag • Donnerstag ab 17:00 Uhr •
Freitag ab 16:00 Uhr • Samstag 12:00 Uhr • Sonntag / Feiertag 11:00 Uhr
An Ruhetagen, nach Vereinbarung ab 20 Personen
Das Camp für Jedermann
– K. und J. Reiche GbR –
Bistro zum Mühlgraben • Bowling
Klassen- und Vereinsfahrten • Familienfeiern
Alte Dorfstraße 60 · 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
www.camp-naundorf.de · Telefon: 037325 1406 · Funk: 0177 2106510
J
     individuell           professionell            kostengünstig 
Knuth Kohlrausch 
- Malermeister - 
Hermann - Mulert - Str. 13 
09627 Bobritzsch 
Tel.   :     037325 - 23 678 
Fax.  :     037325 - 23 677  
Mobil:    0171 - 52 57 979 
 k.kohlrausch@t-online.de 
Ihr Fachmann für : 
      -   Fassaden-und Raumgestaltung 
      -   Schimmelsanierung 
   in Ihrer Nähe 
Anzeige für Januar bis November 2014 
Zahnarztpraxis
Dipl.-Stom. B. Uhlig
Praxisbesonderheiten:
• Professionelle
Zahnreinigung – Bleaching
• Laserbehandlung
• Implantologie
Dipl.-Stom. Bodo Uhlig
Hüttensteig 38
09627 Hilbersdorf
' 0 37 31/3 10 07
zahnarztpraxis.uhlig@gmx.de
Sprechzeiten:
Montag – Freitag 8.00 – 20.00 Uhr
Behindertengerechte Praxis
2931069-1.eps; 14. May 2010 10:20:03
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www.ihle-partner.de | ihleundpartner@t-online.de | Talstraße 63, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf / OT Niederbobritzsch
Meisterbetrieb
Mario Ihle
Mit eigener Zimmerei, geschulter Fachbetrieb zur Verarbeitung
von STEICO Holzfaser- Einblasdämmung und deren Produkten.
Ihle & Partner GbR
Tel. 037325 27027
Fax 037325 27028 | Mobil 0172-8603954
Neubau | Sanierung
Rekonstruktion
von Dächern aller Art
Individuelle Trockenbauarbeiten und nichts von der Stange.
Vertrieb und Montage von Bauelementen jeglicher Art,
ob Türen, Tore oder Fenster alles nach Maß.
Montage von Photovoltaik- und Solaranlagen.
Alles aus Meisterhand und trotzdem günstig.
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Vorbestellung Festtagsbraten
(alle Tiere aus Grünlandhaltung)
Kaninchen (ca. 2,5 – 3,5 kg) 7,50 € / kg SG
Hähnchen (ca. 3,5 – 5,0 kg) 6,50 € / kg SG
Ente (ca. 3,0 – 4,5 kg) 8,50 € / kg SG
Gans (ca. 3,5 – 5,5 kg) 9,50 € / kg SG
Verkauf küchenfertiger Tiere
25.08. Hähnchen
22.09. Enten, Hähnchen
10.11. Gänse, Enten, Hähnchen, Kaninchen
23.12. Gänse, Enten, Hähnchen, Kaninchen
Bestellung: 0162/2516902
Tobias Uhlig – Unterer Engen 7
Bobritzsch-Hilbersdorf  
Diakoniestation Dittmannsdorf e. V.
Hauptstr. 25 • 09629 Reinsberg • OT Dittmannsdorf
Telefon: 037324 7586 oder 6360
E-Mail: kontakt@diakonie-dittmannsdorf.de
Internet: www.diakonie-dittmannsdorf.de
Unser Leistungsangebot:
-	 Qualifizierte	häusliche	Krankenpflege	–	Behandlungspflege
-	 Pflegesachleistungen	nach	Pflegeversicherungsgesetz	Stufen	1-3
-	 Verhinderungspflege	bei	Urlaub	oder	Krankheit	der	Pflegeperson
-	 Beratungsbesuche	nach	dem	Pflegeversicherungsgesetz
- Betreuungsleistungen nach § 45 SGB XI
- Hauswirtschaftliche Versorgung 
 Für alle Kassen und privat
Diakoniestation
Dittmannsdorf e. V.    
Die Diakoniestation Dittmannsdorf e. V. sucht 
zum	nächstmöglichen	Zeitpunkt	eine
Pflegefachkraft (m/w)
(Gesundheits-	und	Krankenpfleger/in	/
Altenpfleger/in)
sowie
Pflegehilfskraft (m/w)
Ihre Bewerbungen richten Sie bitte (gern auch 
als	E-Mail)	an	die
Diakoniestation Dittmannsdorf e.V.,
Hauptstraße 25, OT Dittmannsdorf,
09629 Reinsberg
bzw. kontakt@diakonie-dittmannsdorf.de 
Zu	Händen	der	Geschäftsführerin	Frau	Tränkner.
Rückfragen	vorab	beantwortet	Frau	Tränkner	
unter Telefon 037324 6360
Impressum:
Verantwortlich für den amtlichen Teil: Volker Haupt,
Bürgermeister der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf,
verantwortlich für den redaktionellen Teil: 
Katrin Gutwasser, Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf, 
Hauptstraße 80, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf,
Telefon: 037325 2380 · Fax: 037325 23823
Internetadresse: www.bobritzsch-hilbersdorf.de,
E-Mail: post@amt-bobritzsch.de
Druck:
Druckerei Gebrüder Schütze GbR, 09429 Wolkenstein
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Digitaler Offsetdruck
Wir entwickeln Ihr Logo, Ihren Internetauftritt, gestalten und drucken Ihre Klappkar ten
Rechnungs- und Briefbögen | Faltblätter | Formularsätze | Visitenkar ten | Plakate
Flyer | Broschüren und vieles mehr - sprechen Sie mit uns.
www.digital-druck.homepage.t-online.de | Alte Hauptstraße 28, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf | Tel. 03731 2110-36
Der Kleingartenverband „Bobritzschtal“ e. V.
OT Niederbobritzsch gibt bekannt !
In der Gartenanlage Schmiedegasse Nieder-
bobritzsch sind zum Jahresende zwei Gärten zu 
vergeben.
Ein Garten mit Laube, kleines Gewächshaus und
Trinkwasseranschluss hat 203,0 m². Der zweite 
Garten mit Trinkwasseranschluss und Strom hat 
370,0 m². Wir würden uns freuen, wenn es dafür 
Interessenten gibt. 
Eine Besichtigung ist schon jetzt möglich.
Anmeldungen nehmen entgegen:
Herr Schneider, André, Telefon: 037325 91277
Frau Irmgard Kühn, Telefon: 037325 92072
Frau Sieglinde Welz, Telefon: 037325 6585
Frau Heidrun Fischer, Telefon: 0162 6233468
 
 
 
 
Jetzt neue 
Kurse - 
gleich 
anrufen, 
informieren, 
anmelden! 
Alle Fächer 
 
Alle Klassen 
 
LRS- 
Training in Bobritzsch und Umgebung 
Stressfrei durchs neue Schuljahr! 
Einzelunterricht Minigruppen 
Prüfungsvorbereitung 
Tel. 0800/006 22 44÷(kostenfrei) 
Vermiete privat:
Ab November 2014 in Hilbersdorf im EG eines
3-Familienhauses
Eine sanierte gemütliche 3-Raum-Wohnung.
Bad mit Wanne, Küche, Abstellkammer
(alle mit Fenster), Keller, PKW-Stellplatz
Solarunterstützte Heizung + Warmwasser
Gartennutzung und EBK ist möglich.
75 qm = 330,00 € KM + 160,00 NK
Telefon 01520 8857267
Einbauküchen, Möbel 
und Raumgestaltung
vom Fußboden bis zur Decke
geplant - geliefert - montiert 
Einrichtungsberatung
Jens Uhlemann
Hauptstraße 54  09627 Niederbobritzsch 
Anruf genügt: 0172 / 37 60 360  
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Für die vielen Glückwünsche, Blumen und 
Geschenke aus Anlass meines
  75. Geburtstages
möchte ich mich bei meiner Familie,
allen Verwandten, Nachbarn, Freunden, 
Arbeitskolleginnen und -kollegen,
Kleintierzüchtern, der Agrargenossenschaft 
Oberbobritzsch, recht herzlich bedanken.
Einen besonderen Dank an die
fleißigen Helfer Bernd und Petra,
meinen Enkeln für die Ausgestaltung
meiner Feier sowie dem Team vom
„Gasthof zum Fürstenthal“ 
  Reiner Löser
Oberbobritzsch, April 2014
An diese Stunden erinnern wir uns gern!
Ein herzliches Dankeschön an Alle, die uns
zu unserer
SILBERHOCHZEIT
durch Glückwünsche, Blumen und Geschenke
so viel Freude bereitet haben. Ein besonderer 
Dank gilt unseren Kindern und ihren Helfern für 
die Ausgestaltung unserer schönen Feier.
Beate & Norbert Grohmann
Niederboritzsch, August 2014
Hiermit möchte ich mich bei allen bedanken,
die mich zu meinem
70. Geburtstag
mit Glückwünschen und schönen 
Geschenken sooo erfreut haben.
Danke auch an meine fleißigen Kinder
 für ihre Unterstützung.
Nochmals danke, sagt Traute Köhler
Oberbobritzsch, August 2014
Schrottsammlung
für die 850-Jahrfeier in Hilbersdorf
Herzlichen Glückwunsch
Im Jahre 2016 wird Hilbersdorf 850 Jahre alt. Aus diesem Anlass findet eine 
Festwoche vom 6. bis 12. Juni 2016 statt.
Die Vorbereitungen dazu laufen schon seit einigen Monaten. Zur Finanzierung des geplanten 
Programmes soll unter anderem eine Schrottsammlung am 25.10.2014 durchgeführt werden. 
Dazu rufen wir alle Hilbersdorfer Bürger und ansässige Firmen auf, sich daran zu beteiligen.
Es werden an verschiedenen Plätzen in Hilbersdorf Sammelcontainer bereitgestellt. Die Stand-
orte werden rechtzeitig bekannt gegeben. Die Bereitstellung der Container und der Transport 
werden von der Fa. Matthies kostenlos durchgeführt.
Der Festausschuss
Vorsitzender Frank Pillau
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3. Oktober – Tag der Deutschen Einheit
an der Freilichtbühne in Niederbobritzsch
13:00 Uhr Beginn
14:00 Uhr Bogenschießen für jung und alt
 Baumpflanzen Förderverein Sonnenkäfer
15:00 Uhr Blasmusik mit der Feuerwehrkapelle Niederbobritzsch  
 Kaffee und Kuchen
18:30 Uhr Stellen zum Lampionumzug 
anschließend Lagerfeuer mit Tagesausklang
Für Speisen und Getränke ist gesorgt.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Heimatverein Niederbobritzsch e.V.
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